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ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢ⪃ᐹ 
                  ே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊≉௵ᩍᤵ ஑ὠぢᖾ⏨      
ே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊≉௵ᩍᤵ ኱ᶫ ᖾ㞝                                                
ே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊≉௵ᩍᤵ ᮌᮧ ┤ே                      
ே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊≉௵ᩍᤵ 㧗ᒣ ⿱୍  
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
      ᖹᡂ 9ᖺࡢࠕᩍ⫱ㄢ⛬ᑂ㆟఍⟅⏦ࠖ࡟ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢタ⨨ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ20 
ᖺࡀ㐣ࡂࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᨵゞࡢ 2ᅇ┠ࢆ㏄࠼ࡿࠋᩍ⛉௨እࡢࠕ᫬㛫ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖ 
࡟ḟ࠸࡛஧ࡘࡵ࡛࠶ࡾࠊᩍ⛉ࡢෆᐜ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗࡓ┠ⓗࢆࡶࡕࠊඹ㏻ࡢᩍ⛉᭩ࡸ๪ㄞᮏ 
ࡶ࡞ࡃࠊᙜ᫬ࡢᩥ㒊┬࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢゎㄝ᭩ࢆ㢗ࡾ࡟ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡛㛤ጞࡉࢀ 
ࡓࠋྛᏛᰯ࡜ࡶඛ㐍ⓗ࡞◊✲ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡓᏛᰯࡢάືࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᏛᰯࡢᐇ᝟࡟ 
ྜࢃࡏࡓᐇ㊶ࡀᒎ㛤ࡉࢀࠊᩍဨࡓࡕࡣࠊ᪂ࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᅄⱞඵⱞࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ 
ࡢάືࢆ᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᰯෆ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࡸᆅᇦ࡟ฟ࠿ࡅࠊᩍᮦ◊✲ࢆ⾜࠺࡞ 
࡝◊✲ࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠋඛ⏕᪉ࡢດຊࡢ⏥ᩫ࠶ࡗ࡚ࠊᆅᇦ࡜ࡢゐࢀ࠶࠸ࠊಖㆤ⪅࡜ࡢ༠ຊࠊᆅ 
ᇦࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ༠ຊయไ࡞࡝ࠊᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᩍᐊ࠿ࡽእ࡬㋃ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ 
ࡗࡓࡇ࡜ࡸᆅᇦࡢఏ⤫ࡸᆅᇦࡢ≉㉁ࠊ⎔ቃၥ㢟ࡸ㣗⫱࣭೺ᗣ࡞࡝ࡢ⌧௦♫఍ࡀᢪ࠼ࡿ♫఍ၥ 
㢟࡟㛵ᚰࢆࡶࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ᥈ồᚰࡸⓎ⾲⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊ኱ࡁ࡞ᡂ 
ᯝ࡜ゝ࠼ࡿࠋ20ᖺࡢ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ྛᏛᰯ࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࡶᐃ╔ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ௒ᅇࡢᨵゞ࡛ 
ࡣࠊᑠᏛᰯ࡛ࡣ㧗Ꮫᖺ࡛ࡢࠕእᅜㄒάືࠖࡀࠕእᅜㄒࠖ࡜ࡋ࡚ᩍ⛉࡟ࠊࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖࡀࠕ≉ 
ูࡢᩍ⛉㐨ᚨࠖ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࢆࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
      ୍᪉ࠊᩍ⫋ㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡋࡃࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡸࠕ≉ู 
ᨭ᥼ᩍ⫱ࠖࡢᤵᴗࡶຍࢃࡾࠊᑗ᮶ᩍဨ࡜࡞ࡿᏛ⏕ࡓࡕࡣࠊࡇࢀࡽࢆᏛ⩦ࡋ࡚ᩍቭ࡟❧ࡘࡇ࡜ 
࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢᶵ఍࡟ᨵࡵ࡚ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢཎⅬࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ 
⩦ࡢ᫬㛫ࠖࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
㸰 ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢኚ㑄 
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡀͤձᖹᡂ 9ᖺ 7᭶ࠕᩍ⫱ㄢ⛬ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ21ୡ⣖ 
ࢆᒎᮃࡋࡓᡃࡀᅜࡢᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠕࡺ࡜ࡾ 
ࡢ୰࡛ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࢆࡣࡄࡃࡴࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ࡟ࡘ 
࠸࡚ࠊྠ⟅⏦ࡣࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ࠸࠿࡟♫఍ࡀኚ໬ࡋࡼ࠺࡜ࠊ⮬ 
ศ࡛ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊ⮬ࡽᏛࡧࠊ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ୺యⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊ⾜ືࡋࠊࡼࡾࡼࡃၥ㢟ࢆゎỴࡍ 
ࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ⮬ࡽࢆᚊࡋࡘࡘࠊ௚ே࡜࡜ࡶ࡟༠ㄪࡋࠊ௚ேࢆᛮ࠸ࡸࡿᚰࡸឤ 
ືࡍࡿᚰ࡞࡝ࠊ㇏࠿࡞ே㛫ᛶ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡓࡃࡲࡋࡃ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢ೺ᗣࡸయຊࡀ୙ྍḞ 
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ⟅⏦࡛ࡣࠊࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡣᏛᰯࡔࡅ࡛⫱ᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫ 
఍࡟࠾ࡅࡿࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚ࡣࡄࡃࡲࢀࡿ ࠖࠊࠕᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍࡛ࡢ⏕άࡢ᫬㛫 
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ࡢẚ㔜ࢆቑࡸࡋࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ୺యⓗ࡟௙࠼ࡿ⮬ศࡢ᫬㛫ࢆቑࡸࡋ࡚ࠕࡺ࡜ࡾࠖࢆ☜ಖࡍࡿ 
ࡇ࡜ࡣࠊ௒᪥ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ᏶඲㐌 5᪥ไࡢᑟ 
ධ ࠖࠊࠕᩍ⫱ෆᐜࡢཝ㑅࡜ᇶ♏࣭ᇶᮏࡢᚭᗏ ࠖࠊࠕᅜ㝿໬࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊᑠᏛᰯ࡛እᅜㄒάື 
ࡢ᫬㛫ࡢᑟධࠖࡉࡽ࡟ࡣࠊᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡬ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㸦௬⛠㸧ࠖ ࡢᑟධࠋᑠ 
Ꮫᰯ࡛ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⎔ቃၥ㢟ࠊ㧗㱋♫఍ࠊ᝟ሗ໬ࠊᅜ㝿⌮ゎ࡬ࡢᑐ 
ᛂ➼ࡀ᫂♧ࡉࢀࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊᅜ㝿໬ࡸ᝟ሗ໬ࢆࡣࡌࡵ♫఍ࡢኚ໬࡟୺యⓗ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ⫱ᡂ 
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍ⛉ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓᶓ᩿ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆࡼࡾ෇⁥࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢ᫬㛫ࡢ☜ಖ 
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㸦௬⛠㸧ࠖ ࢆ๰タࡋࠊᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊᅜ㝿⌮ゎ࣭እᅜㄒ఍ 
ヰ࣭᝟ሗ࣭⎔ቃ࣭⚟♴࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᶓ᩿ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊ 
ࡼࡾࡼࡃㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊ⫱ᡂࢆ㔜どࡋࠊ⮬ࡽࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡺ࡜ࡾࢆࡶࡗ 
࡚ㄢ㢟ゎỴࡸ᥈ồάື࡟୺యⓗࠊ๰㐀ⓗྲྀࡾ⤌ࡴែᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ▱㆑ࢆᩍ࠼㎸ࡴࡢ 
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ 
࢔ ᝟ሗࡢ㞟ࡵ᪉ 
࢖ ㄪ࡭᪉ 
࢘ ࡲ࡜ࡵ᪉ 
࢚ ሗ࿌ࡸⓎ⾲࣭ウㄽࡢ௙᪉ 
࡞࡝ࡢᏛࡧ᪉ࡸࡶࡢࡢ⪃࠼᪉ࡢಟᚓࢆ㔜どࡋࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ 
ྛᩍ⛉ࠊ㐨ᚨࠊ≉ูάືࡑࢀࡒࢀ࡛㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ୰࡛⥲ྜ໬ࡍࡿ 
ࡇ࡜ࠋࡲࡓࠊᏛ⩦άືࢆᒎ㛤ࡍࡿ㝿࡟ࠊ⮬↛య㦂ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡞࡝ࡢ♫఍య㦂࡜࠸ࡗࡓᐇయ 
㦂ࠊほᐹࠊㄪᰝࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࡸ⏕⏘άື࡞࡝ࡢయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦ࠊၥ㢟ゎỴᏛ⩦ࠊ␗ᖺ㱋㞟ᅋ࡟ࡼ 
ࡿάື➼ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᙧែࡸࠊእ㒊ࡢேᮦࡢ༠ຊࠊ␗࡞ࡿᩍ⛉ࡢᩍᖌྠኈࡢ༠ຊ࡞࡝ࠊᆅᇦࡢ㇏ 
࠿࡞Ꮫ⩦⎔ቃࠊᰯෆᣦᑟయไ➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜࡀࠊᖹᡂ 10ᖺ࡟ᨵゞࡉࢀࡓᏛ⩦ 
ᣦᑟせ㡿࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊᖹᡂ 14ᖺ࠿ࡽྛᏛᰯ࡛ᮏ᱁ⓗ࡟ጞࡲࡗࡓࠋ 
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊྛᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⛉᭩ࡀ↓ࡃࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢ 
ゎㄝ᭩ࢆ⌮ゎࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸱 Ꮫᰯ⌧ሙࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 
Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡣࠊゎㄝ᭩࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆ⪃࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦࡢᐇែ➼ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊ 
ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࢆタᐃࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊྛᏛᖺࡢ≉ᛶࢆ⪃࠼ࠊෆᐜ㸦ᅜ㝿⌮ゎࠊእᅜㄒ఍ヰࠊ 
᝟ሗࠊ⎔ቃࠊ⚟♴࡞࡝㸧ࡢ୰࠿ࡽࠊ࡝ࡇ࡟୰ᚰࢆ⨨࠸ࡓάື࡟ࡍࡿ࠿ࢆỴᐃࡍࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡢពḧࡸ୺యᛶࢆ㔜どࡋࠊᏛ⣭ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆㄢ㢟ูࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡍࡿ࡜ࠊ 
࢔ ᩍဨࡢᩘࡢ୙㊊ 
࢖ ᫬ᩘࡢྲྀࡾ᪉࣭࣭࣭࣭࣭㐌࡟ 1ᅇỴࡲࡗࡓ᫬㛫࡟⾜࠺ 
             㞟୰ࡋ࡚⾜࠺ 
              㸦1ᖺ㛫ࡢ࠺ࡕࠊᖹᆒࡋ࡚⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐃⥆ࡋ࡚⾜࠺㸧 
㸦࠶ࡿ᭙᪥ࡢ༗ᚋࡸᅵ᭙᪥ࢆ඲࡚ᙜ࡚ࡿ㸧 
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 ࢘ ಖㆤ⪅ࡢ༠ຊ 
 ࢚ ᆅᇦࡢ༠ຊ 
 ࢜ ஺㏻ᡭẁ   
 ࢝ ಖ㝤ࡢၥ㢟  ➼ 
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆࠊ୍ࡘ୍ࡘゎỴࡋ࡞ࡀࡽྛᏛᰯࡀᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᩍဨᩘࡢ୙ 
㊊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಖㆤ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ஦๓࡟༠ຊேᩘࡸ㞟ྜሙᡤࠊゎᩓ᫬㛫ࡢ☜ㄆࠋ
බඹ஺㏻ᶵ㛵ࢆ฼⏝ࡍࡿሙྜࡢಖㆤ⪅ࡢ஺㏻㈝㈇ᢸ➼ࠋㄪᰝࡸㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ゼၥࡍࡿሙྜ 
ࡢ஦๓ࡢ☜ㄆࠋゼၥேᩘࠊゼၥ᫬㛫ࡸ㈨ᩱࡢ‽ഛ➼ࡢ౫㢗ࠋゼၥ๓ᚋࡢᣵᣜ➼ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯෆࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿᩍ⛉➼࡜ࡢࠊ㓄៖஦㡯࡜ࡣ␗࡞ࡿㄢ㢟ࡀከ 
ࡃ⾲ฟࡋ࡚ࡃࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰ࠊͤղ1996ᖺ࡟ࡣᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ21ୡ⣖ࢆ๰㐀 
ᛶ㇏࠿࡟⏕ࡁࡿᏊ౪ࡢ⫱ᡂ㸦➨ 2ᖺḟ㸧ࠖ ࡜◊✲୺㢟ࢆᥖࡆࠊࠕ⮬ศ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆࡋࡗ࠿ࡾ 
࡜ࡶࡕࠊ஫࠸ࡢࡼࡉࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ᕫࢆ㧗ࡵࡿᤵᴗࡢᒎ㛤ࠖࡢබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࡟࠾࠸ 
࡚ࠊ๰㐀ᛶࡢ⣲ᆅࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᨵၿ࡜ࡋ࡚ࠊ 
ࠐಶᛶࢆ⮬ぬࡋࠊఙࡤࡍຊࡢ⫱ᡂ 
ࠐᏛࡪຊࡢ⫱ᡂ 
ࠐ⮬ᕫ㈐௵⬟ຊࡢ⫱ᡂ 
ࠐ㇏࠿࡞ឤᛶࡢ⫱ᡂ 
ࠐ୺యⓗ࡞⾜ືຊࡢ⫱ᡂ 
ࠐ㇏࠿࡞⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂ 
ࠐ⮬ศࡢពᛮỴᐃ⬟ຊࡸุ᩿ຊࡢ⫱ᡂ 
ࠐ♫఍ࡢ≧ἣ࡟༶ᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂ 
ࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᨵၿࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ୰ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕ࢟ࢵࢬࡓ࠸ࡴࠖࢆタ⨨ 
ࡋࡓࠋᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊᩍ⛉࡛⣽ศ໬ࡉࢀࡓෆᐜࢆࠊప 
Ꮫᖺࢆ୰ᚰ࡟ࠕྜ⛉ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⛉ࡢᯟ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢࡼࡉࢆ⏕࠿ 
ࡍᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊᏛᰯ⊂⮬࡛タᐃࡋࠊ᫬㛫ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⛉࡛࢝࢘ 
ࣥࢺࡋ࡚ࡁࡓࠋࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⛉ࡢࠕ▱ࠖࢆ⥲ྜⓗ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ 
࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ♫఍᝟ໃࡢኚ໬ࢆᩄឤ࡟ឤࡌྲྀࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
⎔ቃၥ㢟ࠊ㧗㱋໬ၥ㢟ࠊ᝟ሗ໬ၥ㢟࡞࡝ᡃࡀᅜ࡛ࡣ኱ࡁ࡞♫఍ၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ 
♫఍ၥ㢟ࢆឤࡌྲྀࡾࠊ⮬ࡽࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊᏛᰯࡢᩍᖌࡢࡳ࡛࡞ࡃᏛᰯࢆྲྀࡾᕳࡃேⓗ 
≀ⓗ⎔ቃࢆୖᡭ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦࡟ᙺ❧࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒᪥ࡢᏛᰯ࡛ࡣᙜࡓࡾ 
๓࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ30ᖺ๓ࡢᏛᰯࡢ≧ἣ࡛ࡣࠊࡁࢃࡵ࡚኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
௨ୗ࡟ࠊͤղͤճᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯࡢ◊✲ࡢᢤ⢋ࡢෆᐜࢆ♧ࡍࡀࠊࡲࡉ࡟ࠊ 
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࢆඛྲྀࡾࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡾࠊᰣᮌ┴ෆࡢᏛᰯ࡟኱ࡁ࡞཯㡪ࢆ㉳ࡇࡋࠊ 
ᰣᮌ┴ࡢᗈሗㄅͤճࠕ࡜ࡕࡂࠖ࡟ࡶࡑࡢෆᐜࡢグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ලయⓗ࡞ࠕ࢟ࢵࢬࡓ࠸ࡴࠖࡢෆᐜࠋ 
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࢔ ᩍ⛉ࡢᯟࢆእࡋࡓᖜࡢᗈ࠸άືෆᐜ 
࢖ ᆅᇦࡢᩍ⫱㈨※㸦ேⓗ࣭≀ⓗ㸧 
࢘ άືࡢ㑅ᢥࡣᏊ࡝ࡶ⮬㌟࡛᥈ồ 
࢚ ⌧ᅾࡸᑗ᮶ࡢ⮬ศࡢ⏕άࢆࡼࡾᴦࡋࡃ㇏࠿࡟ࠊάẼ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡍࡿ 
࢜ ␗Ꮫᖺࠊಖㆤ⪅࡜ࡢゐࢀ࠶࠸ 
࢝ ⮬↛࡜ࡢゐࢀ࠶࠸ࠊᵝࠎ࡞᪋タࡢά⏝ 
 
ලయⓗ࡟ࡣ 
࢔ άືࢆ␗Ꮫᖺྠኈࡢࡩࢀ࠶࠸ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ 
࢖ Ꮚ࡝ࡶ࡜ᩍᖌࠊಖㆤ⪅ࡢ༠ാάືࡀྍ⬟ 
࢘ άືࡢ୰࠿ࡽ⮬ศ࡛㑅ᢥྍ⬟ 
࢚ 1ᖺ㛫ࢆ 2ᅇ࡟ศࡅࡿ㸦๓ᮇ࣭ᚋᮇࠊయ㦂ᮇ㛫࠶ࡾ㸧 
࢜ άື᫬㛫ࡣ 1ᅇ㸯㸮㸮ศࡢ㐃⥆࡜ࡍࡿ㸦ᅵ᭙᪥ࡢᤵᴗࢆᙜ࡚ࡿ㸧 
࢝ άືሙᡤࡣᰯእࡶྍ⬟ 
 
άືෆᐜࡣ 
ࢫ࣏࣮ࢶ኱ᑗ 
ୡ⏺࡟Ⓨಙ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ 
Ᏹ㒔ᐑ࠾ࡶࡋࢁ᥈᳨㝲 
࣡ࢡ࣡ࢡࣇ࢖ࢵࢩࣥࢢ   
⤮ᮏࢆసࢁ࠺㸦ⓒே୍㤳ࢆࡋࡼ࠺㸧 
᪥ᮏࡢఏ⤫࡟ぶࡋࡶ࠺ 
⥲ྜࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࢫ 
࠶࡞ࡓࡶ࣑࣮ࣗࢪࢩࣕࣥ   ࡞࡝ 
 
ͤմ1997ᖺᗘࡢ◊✲⣖せ࡟ࡣᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ 
⮬ศ࡛⾜࠺άືࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ỵࡵࡓ࠿㸽࣭࣭࣭࣭⮬ศࡀࡸࡾࡓ࠸άືࢆ㑅ࢇࡔ 
                      ࡍࡈࡃࡸࡾࡓ࠸άືࡀ࠶ࡗࡓ 
άືࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ࠊάືࡀኚࢃࡾࡲࡋࡓ࠿㸽࣭࣭௚ࡢே࡜┦ㄯࡋࡓ 
                      ᡭఏ࠸࡟ࡁࡓ኱ேࡢே࡟┦ㄯࡋࡓ 
⮬ศࡢ㢪࠸ࡣྔ࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸άືࢆ༑ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 
ࡇࢀ࠿ࡽࡢάື࡟࡟ࡘ࠸࡚࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭⮬ศࡢࡼࡉࢆ⏕࠿ࡏࡿ 
 
➼ࡢࡇ࡜ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⮬ศ࡛⾜࠸ࡓ࠸άືࢆ⮬ศ࡛Ỵᐃࡋࠊ௚ࡢே࡜ࡢ஺ὶࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸ࠊ 
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⮬ศࡢࡼࡉࢆㄆ㆑ࡋࠊ⮬ศࡢάື࡟༑ศ⣡ᚓࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ⌧ᅾ⾜ࢃࢀ 
࡚࠸ࡿࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢάືෆᐜࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊάື᫬㛫ࡶ๓ᮇࠊᚋᮇࠊ 
࡜኱ࡁࡃ 2ᅇ࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡜ࡇ࡜ࢇάື࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋάືෆᐜࡢࠕ⤮ᮏࢆస 
ࢁ࠺㸦ⓒே୍㤳ࢆࡋࡼ࠺㸧ࠖ ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠊͤյᏱ㒔ᐑᕷ࡛ẖᖺ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕⓒே୍㤳 
኱఍㸦ᑠᏛ⏕ࡢ㒊ᅋయᡓ㸧ࠖ ࡟ฟሙࡋࠊඃ⚽࡞ᡂ⦼ࢆ཰ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᰣᮌ┴ᗈሗͤճࠕ࡜ࡕࡂࠖ1997ᖺ 1᭶ NO㸱㸲㸲࡟ᥖ㍕ࠕᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛ 
ᰯࡢඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ㸦࢟ࢵࢬࡓ࠸ࡴ㸧ࠖ ࡢ⤂௓㸦21ୡ⣖࡟⏕ࡁࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢಶᛶ㇏࠿࡞ 
ឤᛶ࡜๰㐀ᛶࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓάືࠋᏊ࡝ࡶྠኈࡀάືࢆ㏻ࡋ࡚♫఍ᛶࢆ㌟࡟ࡘࡅ 
ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡋ࡚⤂௓㸧 
ୖグྑ➃ࡣࠕୡ⏺࡟Ⓨಙ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠖࡢάືࢢ࣮ࣝࣉࡀࠊࣃࢯࢥ࣮࣒࡛ࣥࣝୡ⏺ࡢ࣍ 
࣮࣒࣮࣌ࢪ࡞࡝ࢆ⯆࿡῝ࡑ࠺࡟ぢ࡚࠸ࡿ෗┿ࠋ 
ୖグᕥ➃ࡣᅗ᭩ᐊ࡛ࠕ⤮ᮏࢆࡘࡃࢁ࠺ࠖࡢάືࢢ࣮ࣝࣉࡀಖㆤ⪅ࡶ஺࠼࡚ࡢⓒே୍㤳ࡢά 
ືࡢ෗┿ࠋ 
ṇ࡟ࠊ௒ᅇͤյᖹᡂ 29ᖺࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᨵゞ࡛⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿጼ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ᖹᡂ 29ᖺᗘࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᨵゞ࡛ࡣࠊ 
࢔ ఱࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸦⏕ࡁ࡚ാࡃࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢಟᚓ㸧ࠖ  
࢖ ࠕ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࣭࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࡝࠺౑࠺࠿㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࠕᛮ⪃ຊ࣭ 
ุ᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠖࡢ⫱ᡂ㸧ࠖ  
࢘ ࡝ࡢࡼ࠺࡟♫఍࣭ୡ⏺࡜㛵ࢃࡾࠊࡼࡾⰋ࠸ே⏕ࢆ㏦ࡿ࠿㸦Ꮫࡧࢆே⏕ࡸ♫఍࡟⏕࠿ࡑ࠺࡜ 
ࡍࡿࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ࠖࡢᾰ㣴㸧ࠖ  
ࡢࠕ୕ࡘࡢᰕࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ෌ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓᤵᴗ 
ࡢᨵၿࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠊ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊㄢ㢟࡟㛵ࢃࡿᴫᛕࢆᙧᡂࡋࠊ
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᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢࡼࡉࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
ᐇ♫఍ࡸᐇ⏕άࡢ୰࠿ࡽၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ⮬ศ࡛ㄢ㢟ࢆ❧࡚ࠊ᝟ሗࢆ㞟ࡵࠊᩚ⌮࣭ศᯒࡋࠊ 
ࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧࡛ࡁࡿࠋ 
Ꮫ⩦࡟୺యⓗ༠ാⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ஫࠸ࡢࡼࡉࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽ✚ᴟⓗ࡟♫఍࡟ཧຍࡋࡼ࠺࡜ࡍ 
ࡿែᗘࡢ⫱ᡂࠋ 
᥈ồㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 
ᶓ᩿ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ 
ᅜ㝿⌮ゎࠊ᝟ሗࠊ⎔ቃࠊ⚟♴ࠊ೺ᗣࠊ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊᏳ඲ࠊ㣗ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࡞࡝ࡀᣲࡆࡽ 
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᆅᇦࡸᏛᰯࡢ≉Ⰽ࡟ᛂࡌࡓㄢ㢟࡜ࡋ࡚ 
⏫࡙ࡃࡾࠊఏ⤫ᩥ໬ࠊᆅᇦ⤒῭ࠊ㜵⅏࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ඣ❺ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰ࡟ᇶ࡙ࡃㄢ㢟࡜ࡋ࡚ 
࢟ࣕࣜ࢔ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࠊ⏕࿨࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 
  
➼࡛࠶ࡾࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢෆᐜࢆ඲࡚⥙⨶ࡋ࡚࠸ 
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ௒ᅇࡢᨵゞࡢ᪉ྥ࡜ྠࡌ᪉ྥ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ⣲ᬕࡽࡋ࠸ᐇ㊶ⓗ 
◊✲࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣࠊᏛ⣭ࡸᏛᖺࡢᯟ࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸ࠊ␗Ꮫᖺྠኈ㸦୰Ꮫᖺࠊ 
㧗Ꮫᖺࠊ୰࡟ࡣ୰Ꮫᖺ࡜㧗Ꮫᖺࡀྠ୍ㄢ㢟࡛άື㸧࡛ࡢάື࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊከࡃࡢ࣓ࣜࢵࢺ 
ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࠊ⥲ྜⓗ࡟᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ 
 
࣓ࣜࢵࢺ 
ۼㄢ㢟ࡢᩘࢆከࡃ࡛ࡁࡿࠋ㸦༢Ꮫ⣭࡛⾜࠺࡜ㄢ㢟ࡢᩘࡢไ㝈ࡀฟ࡚ࡃࡿ㸧 
ۼᩍᖌ㛫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡜άືࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ 
ۼᏛ⣭௨እࡢᏊ࡝ࡶྠኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ⬟ 
ۼ␗Ꮫᖺ࡛ࡢ஺ὶࡀྍ⬟ 
ۼୖ⣭⏕ࡀ࣮ࣜࢲ࣮࡟࡞ࡿ 
άືࢆࡲ࡜ࡵࡓࡾⓎ⾲ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁ 
ᰯእࡢάື࡛ 
ಖㆤ⪅࡜ࡢᑐᛂ 
άືෆᐜ 
ۼᩍᖌࡀ⮬ศࡢᏛ⣭௨እࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ゐࢀྜ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟  ࡞࡝ 
 
ࢹ࣓ࣜࢵࢺ 
ۻᢸᙜࡢᏊ࡝ࡶࡢᐇែᢕᥱ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ 
ۻᩍᖌ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿ᫬㛫ࡀᚲせ 
ۻㄢ㢟ࡢෆᐜࡀ㑅ᢥࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟༶ᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸   ࡞࡝ 
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࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣓ࣜࢵࢺࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⌧ᅾ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚ 
࠸ࡿࠊᏛᖺ༢఩ࡸᏛ⣭༢఩ࡢάືࢆぢ┤ࡋࠊᖺ㛫ࡢ୰࡛ࠊ1ࡘࡄࡽ࠸ࢆᏛᖺ༢఩࠶ࡿ࠸ࡣ
2Ꮫᖺྜྠ࡛⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢⰋࡉࢆ⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡶ୍ࡘࡢ᪉ἲ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ྛࠋ Ꮫᰯ࡛ࡣࠊ
ྛᏛᖺ࡛ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚Ꮫᖺࡢ⣔⤫ᛶࢆ⪃࠼ࠊᏛᖺྠኈࡢࡓ࡚ࡢ⧅ࡀࡾࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽィ
⏬ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ヨ᱌࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊከࡃࡢᏛᰯ࡛㧗Ꮫᖺ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕᅜ㝿⌮ゎࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊከࡃ 
ࡢ␃Ꮫ⏕ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿᏱ㒔ᐑᕷࡢᮾ㒊࡟࠶ࡿస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆ୰ᚰ࡟ᤣ 
ࡓᒎ㛤౛ࢆ♧ࡍࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡑࡢᆅᇦࡢᾏእᅾఫࡢ⤒㦂⪅ࡢ᪉ࠋ㍺ධရࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ࠾ᗑࠋ 
እᅜ࠿ࡽ㍺ධࡋ࡚࠸ࡿ㣗࡭≀㸦ᯝ≀ࠊ㔝⳯ࠊ࠾ⳫᏊࠊ㯝㢮࡞࡝㸧࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ஦๓࡟ 
࡟ฟྥࡁ⪺ࡁྲྀࡾࡸࠊᆅᇦෆࡢࢫ࣮ࣃ࣮࡛኎ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㍺ධရ࡞࡝ࢆㄪ࡭࡚࠾ࡁࠊᏊ࡝ࡶ 
ࡓࡕࡢㄪ࡭Ꮫ⩦࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣࠊ኱ษ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖάື᱌  5ᖺ࣭6ᖺ 
㸯 ༢ඖྡ  ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᪥ᮏ࡜ୡ⏺ࡢᅜࠎ㸦15᫬㛫ᢅ࠸㸧 
㸰 ༢ඖࡢࡡࡽ࠸   
ࠐ 㛵ᚰࡢ࠶ࡿᅜࡸࡶࡢ࡞࡝࠿ࡽࠊ௚ࡢᅜ࡜⮬ศ࡜ࡢ㛵ಀ࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾࠊ⮬ศࡢ⏕ 
ά࡟⏕࠿ࡋࡓࡾࡋࡓ࠸࡜ࡢᛮ࠸ࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୺యⓗ࡟άືࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ㸦Ꮫ 
⩦άື࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ㸧 
ࠐ ⪺ࡁྲྀࡾ࡞࡝ࡢྲྀᮦࡸㄪᰝ࡞࡝ᵝࠎ࡞άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ศ࡛㛵ᚰࢆᣢࡗࡓᅜ࡟ 
㛵ࡍࡿ⮬ศ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ㞟ࡵࠊ⾲⌧᪉ἲࢆᕤኵࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢᛮ࠸ࡀ 
ࡼࡃఏࢃࡿ⾲⌧᪉ἲ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ␗Ꮫᖺྠኈࡀྠࡌㄢ㢟ࢆάື 
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᝟ሗࡢ཰㞟ࡸ⾲⌧᪉ἲ࡞࡝ࢆ࠾஫࠸࡟ࠊᩍ࠼ᩍࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢᛮ࠸ 
ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦Ꮫࡧ᪉㸧 
ࠐ 㛵ᚰࡢ࠶ࡿᅜ࡜᪥ᮏࡸ⮬ศ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ཭ࡔࡕ࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽእᅜࡢ 
ேࡸ࠾ᗑࡢே࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝ㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢ㌟ࡢᅇࡾࡢࡇ࡜࡜ 
እᅜ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡞࡝࡟Ẽ௜ࡁࠊእᅜࡸ⮬ศࡸ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆᗈࡆ 
ࡓࡾࠊ῝ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦⥲ྜⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉㸧  
 㸱 ᮏ᫬ࡢᒎ㛤࣭࣭࣭࣭ 㸦࣭␃Ꮫ⏕࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢάືࢆㄢ㢟࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡋ 
ࡰࡗࡓࡶࡢ㸧 
  㸦㸯㸧㢟 ┠    
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸぢᏛࢆࡋ࡚ࠊྠࡌㄢ㢟ࡢ཭ࡔࡕ࡜࠾஫࠸ࡢࡼࡉࢆฟࡋྜ࠸ 
࡞ࡀࡽࠊ⮬ศ࡛ㄪ࡭ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ⪺࠸ࡓࡾㄪ࡭ࡓࡾࡋࡼ࠺ 
  㸦㸰㸧ࡡࡽ࠸  
     ࠐ ⮬ศࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ཭ࡔࡕ࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ᥈ồィ⏬࡟ᚑࡗ࡚ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸぢᏛ࡞࡝άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊእᅜ࡜⮬ศࡸ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀ࡟Ẽ௜ࡃ 
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦⥲ྜⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉㸧 
  㸦㸱㸧ᒎ 㛤 
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Ꮫ⩦άື࣭ண᝿ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶࡢጼ ඣ❺࡬ࡢᨭ᥼ཬࡧᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ 
㸯 ᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸ࡸάືෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍᖌࡢヰ
ࢆ⪺ࡁࠊᏛ⩦࡬ࡢぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸰 స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫ⤂௓ࠋ 
 ࣭࡝ࡢ␃Ꮫ⏕ࡀ࡝ࡇࡢᅜ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ᭹
⿦㸦Ẹ᪘⾰⿦㸧ࡸゝⴥ࡞࡝࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠋ 
 ࣭ᅜྡ࡜࡝ࡇࡢᅜࡢᅜ᪝࠿⪃࠼ࡿࠋ 
 ୍࣭ே୍ேࡢ␃Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫ⤂௓ࢆ⪺ࡃ 
 ࣭╔࡚࠸ࡿẸ᪘⾰⿦࠿ࡽᅜࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
 ࣭ゝⴥ࠿ࡽᅜࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
 ࣭␃Ꮫ⏕ࡢฟ㌟ᅜࢆ▱ࡿࠋ 
 
 
 
 
㸱 ␃Ꮫ⏕࡬ࡢ㉁ၥࢆࡍࡿࠋ 
 ㉁ၥࢆᕼᮃࡍࡿᅜࡢ␃Ꮫ⏕ࡈ࡜࡟ࠊศ࠿ࢀ࡚㉁
ၥࢆ⾜࠺ࠋ 
㸦ࢿࣃ࣮ࣝࠊ୰ᅜࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡞࡝㸧 
 ࣭ฟ㌟ࡢᅜࡢ௦⾲ⓗ࡞㣗࡭≀ࡣࠋ 
 ࣭࡝࠺ࡸࡗ࡚᪥ᮏㄒࢆぬ࠼ࡓࡢ࠿ࠋ 
   ࣭᪥ᮏ࡟╔࡚࠿ࡽ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ຮᙉࡍࡿࠋ 
   ࣭ࢸࣞࣅࢆぢ࡚ぬ࠼ࡿࠋ 
 ࣭᪥ᮏ࡟᮶࡚ࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠋ 
    ࣭㣗࡭≀ࡀ⨾࿡ࡋ࠸ࠋ 
࣭ྛಶேࡢㄢ㢟ࡸྠࡌෆᐜࡢㄢ㢟ࡢ཭㐩㸦ྠᏛ
ᖺࡸ␗Ꮫᖺ㸧ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛㞟ࡲࡿࡼ
࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࠋ 
࣭࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢㄢ㢟ࡶ཭ࡔࡕ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺
࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟㯮ᯈ࡟㈞ࡗ࡚࠾ࡃࠋ 
࣭๓ᅇࡢ᫬㛫࡟㐃⤡ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ᫬ࡣస᪂Ꮫ
㝔኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕ 4ே㸦ࢿࣃ࣮ࣝࠊ୰ᅜࠊ࢖ࣥࢻ
ࢿࢩ࢔ࠊ࣋ࢺࢼ࣒㸧࡟᮶࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆᏊ࡝ࡶ࡟▱ࡽࡏࡿࠋ 
࣭ᮏ᫬࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࠸
ࡃࡘ࠿ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟Ⓨ⾲ࡉࡏࠊ௒᪥ࡢάືࢆ࡝
ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡶព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
࣭࡝ࡇࡢᅜ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿ࠿ࡣࠊᅜྡ࡜࡜ࡶ࡟ୡ
⏺ᆅᅗࢆ㯮ᯈ࡟㈞ࡗ࡚࠾ࡁࠊୡ⏺ᆅᅗࡢ୰ࡢ࡝
ࡢ࠶ࡓࡾ࠿ࠊࡉࡽ࡟ᅜࡲ࡛ࡶ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
Ꮚ࡝ࡶࢆ〔ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡢ㛵ᚰࡸ
ពḧࢆႏ㉳ࡍࡿࠋ 
࣭␃Ꮫ⏕ࡢᅜࡢᅜ᪝㸦༳ๅࡋࡓࡶࡢ㸧ࢆ㯮ᯈ࡟
㈞ࡗ࡚࠾ࡃࠋ 
࣭ᅜ᪝࡜ᅜྡࡀྜ⮴ࡋࡓᏊ࡝ࡶࢆ〔ࡵࠊάື࡬
ࡢពḧࢆ㧗ࡵࡿࠋ 
࣭Ẹ᪘⾰⿦ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ␃Ꮫ⏕࡟ࡣࠊẸ಑⾰⿦
ࢆ╔࡚࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࡟ࠊ࠾㢪࠸ࢆࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
࣭Ẹ᪘⾰⿦ࡢㄝ᫂ࡶࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࡟࠾㢪࠸
ࢆࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
࣭ฟ㌟ࡢᅜࡢゝⴥ࡛⮬ᕫ⤂௓ࢆࡋࡓᚋࠊ᪥ᮏㄒ
࡛⮬ᕫ⤂௓ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࡟㐃⤡ࢆࡋ࡚
࠾ࡃࠋ 
࣭࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⪃࠼࡚࠾࠸ࡓ㉁ၥ஦㡯ࢆཧ⪃࡟㉁
ၥࢆࡉࡏࡿࠋ 
࣭ྠࡌࡼ࠺࡞㉁ၥࡣࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ㑊ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡉ
ࡏࡿࠋ 
࣭ㄡࡶࡀᛮ࠸ࡘ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡞㉁ၥࢆࡋࡓᏊ࡝ࡶ
ࢆ〔ࡵࡿࠋ 
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    ࣭᪥ᮏேࡣぶษࠋ 
    ࣭බᅬࡀከ࠸ࠋ 
 ࣭᪥ᮏ࡟᮶࡚ᅔࡗࡓࡇ࡜ࡣࠋ 
    ࣭ࣂࢫࡢ஌ࡾ᪉ࠋ 
    ࣭㈙࠸≀ࡢࡋ᪉ࠋ 
 ࣭᪥ᮏࡢ㣗࡭≀࡛ࠊዲࡁ࡞ࡶࡢࡣࠋ 
    ࣭࡚ࢇ࡫ࡽ 
    ࣭ࡉࡋࡳ 
    ࣭࣮࣓ࣛࣥ 
 ࣭᪥ᮏ࡟᮶࡚ࡧࡗࡃࡾࡋࡓࡇ࡜ࡣࠋ 
    ࣭㐨㊰ࡀ඲࡚⯒⿦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
    ࣭㞄ࡢᐙࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࠋ 
 ࣭᪥ᮏ࡜ฟ㌟ᅜࡢ㐪࠺࡜ࡇࢁࡣࠋ 
    ࣭ಙྕᶵࡀከ࠸ࠋ 
    ࣭ಙྕࢆࡁࡕࢇ࡜Ᏺࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
    ࣭࠾ᗑࡀࡁࢀ࠸ࠋ 
㸲 Ẹ᪘⾰⿦ࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃࠋ 
࣭≉ู࡞࡜ࡁ࡟Ẹ᪘⾰⿦ࡣ╔ࡿࠋⰍࡸ⿦㣭ရ
࡞࡝࡟ࡣࡑࢀࡒࢀព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ     ࡞࡝ࠋ
࣭㧗ᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶࡢ㉁ၥࡢࡋ᪉ࡢࡼ࠸࡜ࡇࢁࢆ
〔ࡵࠊ␗ᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶ࡟ලయⓗ࡟ᣦᑟࡋࠊḟࡢ
άື࡟⏕࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
࣭ヲࡋࡃ⪺ࡁࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ㉁ၥࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᥈✲
ࡢ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊḟࡢάື࡟
⏕࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
࣭␃Ꮫ⏕࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ㈗㔜࡞᝟ሗࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊே࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃάືࡢࡼࡉ࡟Ẽ௜ࡃࡼ࠺
࡟ࡍࡿࠋ 
࣭஺㏻⥙ࡢ㐪࠸࡞࡝࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢᅜẸᛶ࡞࡝࡟
ࡶẼ௜ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ㸦᪥ᮏࡢࡼ࠺࡟ࣂࢫࡀ౽
฼࡞㒔ᕷࡣ኱㒔ᕷࡔࡅࡢᅜࡀከ࠸ࠋ㸧 
࣭Ỉ㐨ࡢỈࢆࡑࡢࡲࡲ㣧ᩱỈ࡟࡛ࡁࡿ᪥ᮏࡢ⣲
ᬕࡽࡋࡉ࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࠋ 
࣭㐨㊰ࡸୗỈ࡞࡝ࡣࠊୡ⏺୰ࡢᅜࠎ࡛᏶ഛࡉࢀ
࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࠋ 
࣭Ẹ᪘⾰⿦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢ⏕άࡸ᐀
ᩍ࡞࡝࡜῝࠸㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡃࡼ࠺࡟
ࡋࡓ࠸ࠋ              ࡞࡝ࠋ
ࡇࢀࡽᒎ㛤ࡢ୰࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊ᪥ᮏㄒࡀ࡯࡜ࢇ࡝⌮ゎ࡛ࡁࠊ᪥ᮏㄒࢆヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ 
ࡁࡿ␃Ꮫ⏕࡜㌟㏆࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ┤᥋␃Ꮫ⏕࡜᝟ሗ஺᥮ࡀ࡛ࡁࠊ㛵ᚰࢆᣢࡗࡓ 
ᅜࢆ㌟㏆࡟ឤࡌࠊࡉࡽ࡟㛵ᚰࡀᙉࡃ࡞ࡿࠋస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕ࡣ࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎ࠿ࡽࡢ␃Ꮫ 
⏕ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ஦๓࡟࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎ࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ࠊ⾰㢮ࡸᑡ㔞࡞ 
࡝ࡢ㍺ධရ࡟ࡘ࠸࡚ヰ㢟࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡢࡶࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
Ẹ᪘⾰⿦ࡢຠᯝࡣ኱ࡁ࠸ࠊᡃࠎࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ࠾ヰࡋࡼࡾࡶᐇ㝿࡟┠࡛ぢࡿ஦ࡢ࡯࠺ࡀᙉ 
ࡃឤࡌࡿᏊ࡝ࡶࡣከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ␃Ꮫ⏕࠿ࡽࡢ᝟ሗࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ␃Ꮫ⏕࡟᪥ᮏࡢ 
Ꮫᰯ⤥㣗ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞࡝ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾ┦஫ࡢ⌮ゎࡀࡉࡽ࡟῝ࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
␗Ꮫᖺࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡼࡉࢆࠊ㉁ၥ஦㡯ࡢෆᐜࡸ㉁ၥࡍࡿ࡜ࡁࡢែᗘ࡞࡝ࢆᏊ࡝ࡶ࡟㏉ࡍࡇ 
࡜࡟ࡼࡗ࡚ព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ͤձ ᩥ㒊┬ ᖹᡂ 9ᖺ 7᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ ᩥ㒊┬ 
ͤղ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ 1996ᖺ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ◊✲⣖せ  
   Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ➨ 29ྕ  
ͤճ 1997ᖺ 1᭶ ࠕ࡜ࡕࡂࠖᰣᮌ┴ᗈሗ༠఍ No344 
ͤմ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ 1997ᖺ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ◊✲⣖せ  
   Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ➨ 30ྕ  
ͤյ ᖹᡂ 29ᖺ 6᭶ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫⦅ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 
㸫  㸫
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